









〈編 集 後 記 〉
『低温 センターだより』編集委員を前任の吉田立先生か ら引き継いで今回で2回 目、編集、
印刷 、発送 と手順 よくて きぱ きと、まではい きませんが最近 ようや く慣れて きました。この
『低温セ ソターだよ り』 について は学生時代 から愛読 していた こともあり、「毎回毎回、お
もしろい話題がよ く続 くものだな」 と思 っていましたが、実際 に編集に携わって、編集委員
の先生方が的確 にその時の トピックを紹介 され るのを見て、なるほどなと感心す ると同時に、
広い視野を常に持つことの重要性を今更なが ら痛感 しました。
話は変わ りますが、長年編集委員 をつとめて こられた堀秀信先生 が今回を もって辞められ
ることにな りました。いつも独特の着眼点か ら話題を提供 されて こられ、編集委員の中で も
重鎮的な存在でありました。 もう一方、低温セソター吹田分室の綿森道夫先生が低温セソター
を去 られると同時に編集委員 もお辞めにな ります。お忙 しい中時間をさいて続けてこられた
二人の先生に感謝致 します。長い間 ご苦労 さまで した。
さて前置 きが長 くなりま したが、今回 も執筆者のかたがたのご協 力で内容のある号とす る
事ができました。 まず巻頭言ですが、今回は伊達先生にお願い しました。要点 をズバ ッと簡
潔明瞭に表現する先生の文章には、いつ もなが ら感心 して しまいます。研究ノー トは今回4
件あ りますがいずれ も興味深 く、若輩者の私が解説をするの も烏濫がま しいので、執筆者の
方々に感謝の意 を表 して締めたいと思います。あ りがとうございま した。
(竹内 徹也)
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